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Liste des appréciateurs 1983 
1983 List of Référées 
ADAMS, Roy 
McMaster University 
ADDEL, Bernard 
Queen's University 
ANDERSON, John C. 
Columbia University 
ARONSON, Robert L. 
Cornell University 
BARBASH, Jack 
University of Wisconsin 
BEAUCAGE, André 
Université du Québec à Hull 
BEAUSOLEIL, Gilles 
Université Laval 
BÉLANGER, Gérard 
Université Laval 
BÉLANGER, Jacques 
Université Laval 
BÉLANGER, Laurent 
Université Laval 
BENEDICT, Daniel 
Concordia University 
BERGERON, Jean-Louis 
Université de Sherbrooke 
BLOUIN, Rodrigue 
Université Laval 
BOIVIN, Jean 
Université Laval 
BOULARD, René 
Université Laval 
BROSSARD, Michel 
Université de Montréal 
CÔTÉ, André C. 
Université Laval 
COUSINEAU, Jean-Michel 
Université de Montréal 
CUNNINGHAM, William B. 
Mount Allison University 
DELORME, François 
Ministère du Travail, Québec 
DESMARAIS, Jacques 
Institut de recherche appliquée 
sur le travail, Montréal 
DUBÉ, Jean-Louis 
Université de Sherbrooke 
FERLAND, Gilles 
Université Laval 
FISHER, E.G. 
University of Alberta 
FORTIN, Pierre 
Université Laval 
GAUTHIER, Fernand 
Institut national de productivité 
GOLDENBERG, Shirley 
McGill University 
GREEN, Christopher 
McGill University 
JAIN, Harish C. 
McMaster University 
JAIN, Hem C. 
University of New Brunswick 
JAMAL, Muhamad 
Concordia University 
KEHOE, Mary 
Congrès du travail du Canada 
LAFLAMME, Gilles 
Université Laval 
LAROCQUE, Alain 
Université Laval 
LAROUCHE, Viateur 
Université de Montréal 
LEMELIN, Clément 
Université du Québec à Montréal 
LEMELIN, Maurice 
École des Hautes études commerciales 
LÉVESQUE, Robert 
École des Hautes études commerciales 
LIPSIG-MUMMÉ 
Concordia University 
MAKI, Denis 
Simon Fraser University 
MELTZ, Noah 
University of Toronto 
MERCIER, Jacques 
Université Laval 
MOORE, Larry 
University of British Columbia 
MORIN, Fernand 
Université Laval 
PETIT, André 
Université de Sherbrooke 
PONAK, Allen 
University of Calgary 
RAYNAULT, André 
Université de Montréal 
RONDEAU, Claude 
Université Laval 
ROY, Paul Martel 
Université du Québec à Montréal 
SOLASSE, Bernard 
Université Laval 
SUBBARAO, A.V. 
Université d'Ottawa 
SWIDINSKY, Robert 
University of Guelph 
SWIMMER, Gène 
Carleton University 
THÉRIAULT, Roland 
École des Hautes études commerciales 
VERGE, Pierre 
Université Laval 
VINET, Alain 
Université Laval 
WEISS, Dimitri 
Université de Parie I, 
Panthéon-Sorbonne 
WETZEL, Kurt 
University of Saskatchewan 
WILLIAMS, C. Brian 
University of Alberta 
